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Organo Oficial t v
Condado deTao?. 1 u i1 V7-- j 0 Taos Conntr.
AND TH1Í TAOS CRESSET, ENQLISIII AND SPANISH.
Periódico Liberal e Independiente, Del Pueblo, Para el Pueblo, y por el Pueblo.
Lo que Valen
Las Apariencias.
1.a Vida y la Muerte
Según la Concepción do los Antiguos.
Por el Dr. K. Sullnger.
Nuestros Hombres.
i
HON. MA MUE'
ra- -"La Revista de Taos" honra
to de uno de los Tauseños que uza
eny uno do los hombres que ha s
al;
, El concepto quo tenían los antiguos de la vida y do la muerte fué
oíjjoto de la admiración do Goethe y de Nietzsche. Sin embargo, dista
mucho efe. merecer los grandilocuentes elogios de ambos admiradores
del helenismo. La idea de un hado cruel é inavitable, de una roaldi-ció- n
que pesa sobre la vida humana, es el leitmotiv do la literatura
grecorromana desde loa tiempos mas remotos hasta las postrimerías
' del imperio de los Césares, desde Hornero á Séneca. El BUiumurn de
la ciencia para aquellos hombres era una desesperación resignada ape-ina- s
oculta tras el carpediem de' Horacio ó el indulgenio ele Plinio. El
.alma no creía en un principio soberanamente bueno capaz do vencer el
destino, y se consumía en el vano intento de hallar consuelo en la con-
templación pasiva del destino mismo. 'Tromoteo, condenado por Jú-jiite- r
á insufribles tormentos, se consuela pensando en que también
Júpiter será víctima del hado, y se cree superior á eíl porque carece de
'ilusiones.' El hijo de Saturno es un esclavo que se cree señor del Uni-
verso, mientras que Prometeo es un esclavo que se da cuenta de su es-
clavitud. Al decir del trágico griego este consuelo es el principio de
la sabiduría, la única redención posible para los hombres.
Según Homero, y, eu general, según los grecorromanos, los dioses,
no solamente están sometidos, como los mortales, á las leyes de íá
sino á las .mismas debilidades y pasiones que los hombres.
Estos debían procurar, por lo tanto, concillarse las simpatías de los
dioses y evitar su odio. Los hombres más cultos de la antigua Grecia
opinaban de este modo, y en vano trataron Senofanes y Platón de di-
vulgar ideas más elevadas á cerca de la divinidad. Algnnos las com-
prendieron, los demás siguieron con su pesimismo, creyendo que el
itombre era un juguete del destino y presa de un poder maligno que
envenenaba su existencia.
"Oh! creación de un día esclama Sileno en el mito donisíaco hijo
de un demonio maligna, de un destino adverao porque me obligáis á
revelaros lo que 6oría mejor que ignoraseis? La existencia es mejor
para quién no conoce la extensión de sus males. Sabedlo: la mejor
cosa para, el hombre sería no haber nacido jamás ni haber entrevisto
j'amás la grandeza del mundo." Esta frase constituye el tema favo-
rito de la poesía griega, y los grandes filósofos de la antigüedad, tras
largas meditaciones, declaran que es la última palabra de la sabiduría.
Dolor y muerte fué para los antiguos la Ciencia, dice el Dr. Solin-ger- :
el amor vence á la muerte es el principio de la sabiduría cristiana.
El día que desapareeea del mundo la cruz del Galileo tendrán los hom
brea que volver al pesinismo pagano.
JcuXn Juderías.
pró de sus constituyentes.
No pretendemos en este peq
no queremos ofender su modes
sado.
re- -
isas ta nos decir, oue este caba jos
En esta época ele corrupción y
servilismo, en estos tiempos de en-
gaño y vanidades, para ocupar un
sitio de preferencia en ese marcado
que se llama sociedad, de nada va-
len riquezas de sentimientos, dotes
intelectuales ó aptitudes relevantes.
Hoy dia el que quiera ser objeto
de consideraciones, el que quiera
verse agasajado por I03 demás el
que ambicione codearse con esa gen
te inútil llamada de "buen tono" y
á la cual se coloca en primer lugar,
que haga derroche de pompa y es-
plendor, que se atavie lujosamente
y esO le bastará. Hoy dia, la socie-
dad para abrir sus puertas y dar eu
trada franca al hombre que losohci
ta, no pára mientes en las acciones
ele aquel íudivieluo ni fija su atenci
ón muchas veces en su conducta.
Y así es como en muchas partes,
individuos que en el fondo no son
sino verdadera escoria, sujetos en
cuyo corazón la blanca mano de la
virtud no ha desgranado sus cari-
cias: hombres que constituyen una
legítima gangrena social, por el sim
pie hecho de llevar cubiertas sus
carnes cou ropajes más ó menos ele
gantes, gozan do las atenciones y
sou objeto de la consideración de
los demás. En cambio, al hombre
honrado, al quo esclavo del trabajo
yasta sus fuerzas en bien de sus se
alejantes, á ese se le desprecia y se
le humilla, se le befa y se le mofa,
si es que ante la sociedad no logra
presentarse con pulcritud.
El dia que se tenga en más esti-
ma las manos encallecidas por el
trabajo que los brazos que perma-
necen en la inacción, el dia ejue se
miren con más deleite las blusas des
garradas en la faena que los cuellos
lucientes que denuncian la ociosi-
dad vfl día que se aprecie más al
que vale por lo que puede y no al
que vale por lo que viste, la socie-
dad se habrá rejuvenecido y estará
libre de tantos males como hoy la
afligen.
...!
concilios de ciudades nombren do-f-
gados adicionales pira la miarun.
He aqui la proclama:
"Por Cuanto: La cuestión tW
la construcción de buenos caminos
está hoy recibiendo consideración,
oficial general y se esta discutiendo
en los varios estados de la unión.
y.
Por Cuanto: El Territorio de
Nuevo México por sus Asambleas
Legislativas se ha identificado por
meelio de varias leyes lúa cuales pro
veen para buenos caminos, notable
mente el "camino pintoresco" en-
tre Santa Fe y Las Vegas, el cual
atraviesa la reserva de maderas del
Rio Pecos; el Camino Real que se
extenderá del límite norte del Te-
rritorio de Nuevo Mexico hasta sn
límite sur, cerca del lugar llamado
Anthony en la línea de IVxas.y,
Por Cnanto: El. Territorio efe
Nuevo México, ha sido el primero
de emplear con buen éxito á los pre
sidarios para construir caminos,
públicos, y, .
Por Cuanto: El Pueblo del Terri
torio de N uevo Mexico, de todas
clases, se hallan interesados en que
se construyan buenos caminos, jxir
ello ayudando al crecimiento de pla-
zas y ciudades, como también pa-
ra hacer comunicables todas las po
blaciones adyacentes á las mismas,
y
Por Cuanto: Varios cuerpos or
merciales han peticionado al Gober
uador de Nuevo México, efe couvo
car una Convención para Bueno Ca
minos, para cemsielerar la construe
cion de más de ellos en el Nuevo
México, .
Ahora por lo tanto, Yo Miguel
A. Otero, gobernador del Territo-
rio de Nuevo Mexico, en conform!
dad con este deseo general ó suplí
ca por ésta nombro cincuenta dele-
gados del Territorio de Nuevo Me
xico, en general para que atiendan
la misma.
También recomiendo que los de-
legados que sean nom prados de laa
ciudades, plazas y condados, lo sean
á la hora más temprana posible, y
que donde un delegado que sea nom
brado no pueda atender en persona
á la convención, que mande su pro
xie á alguno que lo pueda represen
tar, para que haya una expresióu
completa de opinión y plena consi-
deración de las grandes cuestiones
que sean presentadas ante la con-
vención, y para que cada comuui-da- d
del Territorio tonga una reprt
rentaci5n propia.
Dado en el despacho ejecutivo,
este dia 20 de julio, A. D. 1905.
fué sacado de su casa de cam jura
y á la cría de ganado mayor y menor. --.o. pesar suyo, nenio.,.. fon-ros- a
designación de bus correligionarios republicanos aceptó un sitio
de honor ea el combate de las últimas cuatro luchas electorales, salien-
do cada vez electo por un número inmenso de votos.
BREVE DIOG11AFÍA.
Don Manuel A; Chacon, nació en Cueva, Río elle Ojo Caliente, N.
Méx. en el áfío de 1851, contando hoy 51 áfíos de- - edad, é hijo de don
Juan Gabriel Chacon. En 1856, esta familia cambió su residencia de
Cueva á Conejos, Colorado, en donde el sefior Chacon tomó una me-
diana educación en las escuelas públicas ele ese lugar y al lado de sus
padres. En el áño de 1871, el señor Chacon se trasladó en este con-
dado ele Taos, casándose en eso misino áño, con la sefiorita Soledad
Lucero, hija de los esposos Jesús Ma. Lucero y Cleofes A naya.
Como agricultor, el seílor Chacon fué el primero que introdujo en
este condado, la maquinaria para trillar y ee cuenta que en aquellos
tiempos, el sefior Chacon llegó á trillar en un día, 300 6acos de cerea-
les.
Del fruto de su matrimonio, tiene hoy cuatro hijos y una hija, que
es hoy la amable esposa del hon. Antonio B. Trujíllo,
de escuelas. ,
Su registro como sirviente del pueblo de Taos y sus constituyentes,
es bien conocido de todos; pués durante sus cuatro términos (contáuj
Buenos Caminos.
dose el actual) como comisionado de condado, le hemos visto siempre
votando por" las medidas justas y equitativas, en pró de los pagadores
de tasación y sin miras particulares ni departido, sus deliberaciones
como tal oficial, jamás han sido manejadas por nadie.
En su segundo término y durante la administración de Gavino Rir
vera y Félix líemiero, el señor Chacon expuso sus intereses, saliendo
como fiador en la suma de 7(K) pesos para modificar la actual casa de
cortes, cuyo rasgo de patriotismo, en esa fecha, le hizo conquistar la
simpatía de todos los buenos hombres en este condado.
El señor Chacon cuenta hoy cerca de Biete años, en el manejo da los
asuntos públicos del condado, que como es natural, le han hecho un
hombre experto y hábil en los asuntos públicos y hasta la fecha, en to-
das sus administraciones ha dejado una huella luminosa é imperece-
dera, que honra al pueblo de Taos.
El gobernador Otero haexpedi-d- o
una proclama oficial anunciando
de que la Convención Territorial
para Buenos Cominos en Nuevo
México será tenida en Las Vegas
ios dias 20 y 27 de Septienbre du-
rante la reunión de la Feria Norte
de Nueve México que será tenida Testifican mi puño y el grán sello,
del Territorio de Nuevo Mexico.
Miguel A Oteko,
Por el Gobernador:
J. W. Ratnolds.
Secretario de Nuevo México.
LIBROS LIBROS LIMOS
Carreras de Caballos.
Por carta que tenemos á la vista, de Ortiz, Colo., nos informamos,
que el próximo día 30 de este mes, tendrá lugar en esa misma plaza,
una importante carrera de caballos, cuyos corceles que correrán serán
los afamados Posey con el McKinley de Las Veas. Esta carrera será
en 440 yardas, carrera derecha y en la suma primera, de 300 por ca-
da lado.
en dicha ciudad y ha nombrado cin
cuenta delegados compuestos de
ciudadanos prominentes y represen
tativos de todo ed Territorio en ge-
neral para que representen ásua di
ferentes secciones en la misma.
También se requiere que las respec
ti vas comisiones de condado y los
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Los precios en el almacén de A. G. Muller en Taos, N M., lian sido
asesinados.
Todos los artículos en este inmenso surtido serán vendidos tan pronto como sea posible y a precios
escandalosamente baratos. Nada quedara escondido. CARLOS ALLOWAY, Manejadora
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Un drtwr fatHl.
íj voniuua do una mujer
Un cornaca muerto.
A more ubifniA.
Xe liis tlnlobi?. a ta lu.
Sueno do autor.
Camitica de oro.
l raiitltro ae una nadr
El anillo de boda), ruto.
El oiuor y el InUrea.
La e.íirclla de amor.
Do beslioi.
Kl nido de Cupido.
Inreoolble amor
Alucen.
Dora.
Coras in de oro.
Los amorei de Clarlbel.
Bueno del Coraxon.
SI orgullo de Idjr Diana.
Locura de amor.
bus ceptible de tomarla "forma"
que quiere dársele. No se culpe al
hombre malo si no ha tenido bue-
nos padres y maestros. Cúlpese á
los que no han querido educarlo.
Arbol que crece torcido
Jamás su tronco endereza,
Pues se hace naturaleza
Del vicio con que ha nacido.
Vosotros los que tenéis la dicha
de recibir una buena educación, ap
rovechadla y estimad en lo que va
le la moral del episodio de "Los
perros de Licurgo."
Lo trasladamos á los padres, tu-
tores ó encargados de esos nifios
que vagan por las calles, para que
aprendan lo que se saca con bu
ó abandono."
í
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Y UUSICA MEXICANA.
der a leer, escribir y hablar Ingles
con su clave correspondiente 1, 50.
El secretario General Mexicano
o modelo de cartas, documentos
(etc. 1, 00.
El Secretario Espa-o- l, tela 75c.
El Secretario de los Amantes
(modelo de cartas amorosa) tela 75c
Gramática de la Real Academia
de España 75c,
Aritmética 50c.
Libro iro. Mantilla para lectura
(25c
El Secretario de la Vida 1,50.
Las Aventuras de Telemaco 1, 50.
Los Miserables de París, por
Victor Hugo. tela fina 2 tomos 5, 00.
Don Quijote de la mancha, rica
mente encuadernada 2, 50.
Don Quijote de la mancha, rust.
(1,00.
El Libro Negro (arte de Brujería)
(4. o-
-
El Libro Blanco " " u 4,00.
La Magia Negra, tela 1, 00.
- " " rust. 50c
" Blanca " 50c.
"
"tela 1,00
" " Roja, FJartedejugár
las barajas 1, 00.
Código del Amor 50c
Genoveva, tela 75c.
" " rust. 50c.
LIBROS DE POESIAS LOS
MEJORES AUTORES.
Juan de Dios Peza, Flores dl Al-
ma, tela $1, 75.
Cantosa la Patria , 00
Manuel Acuña, poesías, tela 1, 75
Antonio Plaza, " 75.
Manuel M. Flores, 75u
Obras poéticas de R. de Campo
-- mor, h la rustica 3, 00.
Poesías, por Juan Zorrilla 1, 00.
Obras Poéticas de José Espronceda
tela 2, 00.
LIBROS DE DEVOCION
E INSTRUCCION.
Catecismo del Padre Ripalda expli
Expiación o el martirio
De una madre
Historia de un Crimen, por Víctor
Hugo í
Uo Corazón Destrozado
Amores y ogias de loa papas
Aventuras del Baroncito de Foblss
El Hermoso Pecopin o la Bella
Bauldura
El nombre Fiera, 2 tomos 1, 50
1 Hombre que rie, 2 tornea 1, 50.
Noventa y tres de Francia' "
OBRAS DE CAR- -
LOTA M. BRAEMÉ.
A 75 CENTAVOS UNA.
Va ctwni!cnto en el mor.
tiM debit que una mujer,
lüstort de un velo negro.
El pecado de una madre.
Lut alrau eoamoradH.
ta berends mlitsrlo..
:
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LIBRERIA ESPAÑOLA
Los libros anunciados en este pe-
riódico se rem i tea por el correo fran
eos de porte, pero, no seremos res-
ponsables de extravíos por el corr-
eo, á no ser que al hacer el pedido,
ge nos remita, diez centavo3,adicio-nale- s
al importe del pedido para
certificar el paquete.
Al pedir cualquier libro se
bu valor en' orden postal
cheek, ó eu dinero efectivo.
No se enviará ningún libro an-te- s
de recibir el valor.
Como quiera que es imposible
poder saber todos los libros, que
se necesitan ó desean, manifesta-
mos al público, que tenemos arreg-
los y depósito en efectivo, con las
principales librerías de México, y,
cualquior libro, que se desee obte
ner y uo esté en esta lista, puede
ponerse en comunicación con noso-tro- s
y estar seguro, que á los 12
dias que haga el pedido estará en
jTaos. Pues hemos establecido el ne
gocio en toda forma y puede depen-ders- e
de la actividad y honestidad
' en este negocio á que hoy nos de
dicamos extensamente.
Toda la correspondencia será
atendida en el acto.
Los siguientes libros son los que
tenemos en mano y constantemen-
te para servir en el acto.
OJO AQUI!
Todos éstos libros están rica,
mente encuadernados con tela á la
la holandesa, y de larga duración.
Los mismos libros los tenemos
también á la rústica y estos son á
la mitad del precio de los encua-
dernados en tela fina. Fíjese bien
en ello; pués aún que es el mismo
libro y la misma lectura, el precio
sufre diferencia.
Malditas sean las mujeres tela
($1.00,
" " " rústica 50a.
Arte de cocina, tela
Bertoldo y Bertoldino, " 1
" " " rústica h
María, tela l.j
" rust.
Obka8 de Alejandro Düma:
La Condesa de Salisbury,
Dumas tela 1.1
El Coude de Montecristo, se j
do de la continuación titulada
Mano del Muerto" 7 tomos y r f
mente encuadernados 7,
El Conde de Montecristo a la 1
tica 2, 1
El Collar de la Reina, 3 tor j
tela 3. !
La Condesa de Charny, 5 toi 1
tela 5.1
La Dama de las Camelias I,
La Guerra de las Mujeres, I, J
Mil y un Fantasma, cuentos!
mcflti nnrlm inmna 3 ta rus' 5
(2.
Napoleon. Sus Guerras y l
presas políticas. üus avenn
amorosas. Napoleon Bonaparti
El generel Bonaparte. El priij
Corisnl. El Emperador. La
de Elba. Los cien dias., Sa
Elena. Testamento de Napol
en percalina 2, oo. rustica l.oc.
Los tres Mosqueteros 3 tomos
(2,00.
Un a- -o en Florencia, (impresio.
nes de viaje 1,00--
Veinte años después, continua
ción de los tres Mosqueteros, cua
tro tomos 3, 00.
La Villa de Palmiere, (impresio
nes de viaje) 1,00.
El Vizconde de Bragalonne 5,00.
Nuestra SeCoaa de París 1, 50.
Secretos de la Naturaleza, tela
(1,25.
Oráculo novicio o sea el libro de
os destinos y lo que significan los
suecos, tela 75c rustica 50c.
Los 12 pares de Francia, tela 75c.
" " " " "rust. 50c.
Método de Ollendorfpara apren
Literarias.
EL GENIO Y
LA ENVIDIA
Caía la noche. Polvo de oro ta
m izaba la luna por entre el som-brí- o
follaje del laburno. Parpadea
ban los astros pletóricos de luz.
Esparcían las flores los tenues
perfumes de su alimento.
Posado sobre la rama de un abe
dul, un ruiseñor humilde rompió
el silencio de aquellas soledades,
dejando escuchar los trinos de bu
garganta privilegiada; en aquellos
cautos se retorcían como sierpes
moribundas, los dolores hnmanoB
en toda su desnudez; todas las tris
tezas tragidas y todas las melanco-
lías resignadas. Aquella voz tenía
acíbar, aquella voz tenía sangre,
aquella voz tenía mieles, aquella
voz tenía lágrimas.
A la vera del árbol, en el hueco
de una pefia, dormitaba una víbora.
El canto del ruiseñor la despertó.
Asomó la triangular cabeza.
Vió cómo la naturaleza entera
estaba suspensa de la voz del rui-
señor. Un chispazo eléctrico reco
rrió su ser. Quiso imitar al bardo
de la selva, y lanzó un silbido, un
silbido, que retumbó en el valle,
como la carcajada de un demonio.
Viendo su impotencia, salió del
antro, deslizando artera por entre
la hojarasca, trepo al árbol, y cuan-
do el ruiseñor desgranaba sus más
dulces armonías, le clavó en el pe-
cho bu aguijón envenenado.
El pajaro cayó del árbol. El rep
til huyó, replegándose en laB som-bra- s
de la noche. La luna había
ocultado su faz despavorida tras un
jirón de nubes.
G. Artalogo Del Avellano.
Lo3 Perros do Licurgo,
Rogaron una vez á Licurgo que
pronunciara un discurso sobre las
ventajas de la educación con obje-
to de que el pueblo, influrido por su
respetada voz se dedicara á enseñar
sus hijos las reglas de la buena mo
ral.
Accedió el sabio á ello, más pi-
dió un año de plazo. jNo ímpro-eab- a
él en dos minutos arengas que
conmovían las masas! Sin embargo,
se convino en concederle la prórro-
ga que deseaba.
Pasado el año se presentó Licur
go en la plaza pública, donde el pue
blo esperaba ansioso. Llegó, llevan
do dos perros y dos liebres. Sin de
cir palabra Boltó una liebre y en se
guida un perro. Este, se lanzó bo
bre el pobre animálito y lo mató,
devorando bus entrañas aún palpi-
tantes.
Luego dió libertad á la liebre y
al segundo perro. Más no hizo el
buen can lo que su compañero, si-
no que se acercó á la liebre, le pro
dijo mil caricias y se puso á jugar
con ella como si fuese su mejor
amiga.
Entonces Licurgo, volviéndose al
público, le dijo:
"lié aquí los efectos le la educa
ción. Yo he pasado un año edu-
cando este perro y enseñándolo á
que no haga daño á las liebres. El
otro no ha sido educado, por eso no
obedece sino á instintos brutales.
:"Igual al primer perro, el hom-
bre sin educación se dejará arras-
trar Bolo por sus pasiones, y devora
rá á todo lo que se oponga i ellas.
Escoged, pues y ved que queréis
que sean vuestro hijos."
El pueblo entusiasmado llevo á
Licurgo en triunfo en sus hombros;
y desde entonces se dedicó con asi-duid-
á la educación desús hijos.
Tanto pudo en él aquel ejemplo tan
bien presentado.
En efecto, una educación moral
refrena las pasiones, reforma las
costumbres, y hace el malo bueno y
al bneno sabio.
El niño es blando como cera y
Mensaje del General Li- -
- NEV1TH. PbÓXIMO ENCU-
ENTRO. CüNTIÍiCARÍ LA
ÓOERKA. LAB TKOPA9 HU-
ÍAS AISLADAS. lÍKNDiei-DkSaKUALIM-
AvAN
ce ik Loa Japomkses in- -
TSaKCMl'IDO.
San Petereburgo, Agosto 9.
1 general Unevith ha enviado ál
C?ar uu despacho fechado el 23 de
. io, en el que desmiente todos
íu-- rumores da quo el ejército se
completamente rodeado.
i.t 01 mudante en jefe dice que
i ; a se han visto sus tropas en
'un situación peligrosa, y que es
;r í tudada la especie de que los
:j:icos hubieran sido envueltos, no
til: taRte que los japoneses intenta- -
i hacerlo así. Los japoneses
í
I e más cercanos se hallan á núes-t;- u
posición principal, han inten-:- u
lo acercarse pero bus esfuerzos
I.'.n resultado vanos. Para con-c- l
iir, et general Linevith dice que
ti estado de ánimo de sus tropas
N inspira la más absoluta confian-vi- ,.
San Petersburgo, 9 de Agosto.
Los rusoB se encuentran iinposi-I- ,'
libados par defender ia costa y
vi territorio de Ussnri, en Siberia,
resultado df-esto- abandono com-- j
.
;to de toda la provincia que ba-
ilan las aguas del Pacífico. Mo-
mentos antes de que los rusoB de-
salojaran aquellos puntos, supieron
que los japoneses para establecerse
en Wastries, se adelantaban con
"80.000 hombres, y 72 callones.
La fuerza rusa fué destruida al
emprender la ocupación de las lla-
nuras más bajas, vecinas al Iiío
Amur. Toda la fuerza rusa en
Dssuri se componía de 9 batallo-ñe- s
de infantería más como no te-ní- a
artillería, y no podían mandar
refuerzos de Vladivostock, por es-est-
ese puerto cada día más y
más amenazado por un sitio, resol
vieron que lo máa conviniente Bería
abandonar la región.
lia recibido el periódico "Le
Matín" un despacho en el cual se
le dice la opinión publica en Ru-
sia, cree que las negociaciones de
paz, serán cortadas desde el princi-
pio porque ya el gobierno ruso no
tiene necesidad de concluir la paz.
Huelga
Durante la semana ultima una
huelga vino á interrumpir la tran.
quilidad de los empleados del ferro
carril Denver di Rio Grande Mu-
chos de los empleados de compañía
abandonron sus puestos, y aunque
causaron alguna incoveniencia esa
fué temporaria solamente. Los ofi-
ciales de la compaíSia dicen que
ahora camina con la serenidad de
siempre.
Muerte del Arzo-
bispo Chapelle.
Un despocho fechado en New
Orleans, el día 9 de este, dice que
el Arzobispo Placido Luis Chapelle,
murió victimado la fiebre amarilla,
en ese lugar, á las 12 y media de la
tarde del miércoles de esta semana
que hoy fine.
UN INCIDENTE CONMOVEDOR
es la salvación de la vida de la niñita
de Geo. A. Eyler, de Cumber aun, Md.
El estribe, la edad de once meses
nuestra nifitU declinaba en su talud
debido a una seria enfermedad de la
garganta, y dos medicos la dieron por
perdida. Nosotros estábamos el borde
da la desesperación cuando nos deter-
minamos probar I Nuevo Descubrí
miento del Dr. King ptra el tisis, tó-
eos y resfríos. La primer botella le.
dio alivio; después de naber tomado
cuatro botella quedo completamente
curada y ahora goí ele perfecta sa-
lud." Muuea falla en aliviar y curar
una tos o resfrio 50c y ti 00. Garaa
tizado. Pomito de muestra gratis.
En esta so venden toda
ciando libros Mexicanos.
La mártir del liofrar.
En el crlaol del amor.
Amor aln Igual.
La expiación de un pec&áo.
Eosas y EHpinas
Un casamiento desigual
Una historia de amor
Arrepentimiento tardía
Redimida por amor
El lirio fatal
Una belleza fatal
Luchas de amor
Entre dos petados
Ceearina
La niña mimada
Espinas en el corazón
La novela de una fl
Obras por el Conde
Leon Tolstoy (Ruso)
á 75 centavos, uno. '
Placeres Crueles
El poder de las tinieblas)
La sonata Krentzer
Memorias
Ana Karernun
El matrimonio
Mj confesión
Ij verdadera vida
Que es el arte!
Lo que debe hacerse.
Imitaciones- - Los Casaca.
GRAN REPARTORIO MUSI
CAL, MUSICA PR ARA PIANO
Y CANTO EN ESPAÑOL,
Depuee del baile ( After tba baU so.
El eeo de mi laudi
En tua bracos TB
Te volví a yert n.
Maria w.
Vira Kspaaar Ti.
A laipollllM
Á mor y pena ' sa.
oo dot ooraaoa so.
Llanto de amor so.
Humor de brixa a.
s.
m.
M.
K.
.
i
.
t
.
Brarara.
Cttba Ubre.
La golondrina.
Golondrinas de Vían.
Sangre espesóla.
La paloma.
Métodos para piano. $X w.
Métodos para órgano fx ta.
COMPOSICIONES DFL PO-
PULAR AUTOR ABUNDIO
MARTINEZ.
Te amo, té adora Tais toe.
Mis cantares. " (g.
Besos 1 posos TS.
Loa Chamacos. felka, u.
oo de las mandolina " CS.
Sonando entre las olas. Vals so.
En la campana. Marcea ta.
either. SchotUta 63.
xn alta mar. Yilt 75.
María Luisa sa.
I despertar de Iftltvia M.
Ultimo ruego fat
i
Para Maria.
Oh virgen pálida
De frente púdica,
Tu acento tímido
Me cautivó.
Tú eres la única
Mujer simpática,
Á quien idólatra
Venero yo.
. Tu eres el zéfiro
Que en tarde poética,
Desciendes plácido
Del regio azul;
Y en mis monótonos
Instantes tétricos,
Mis sueños rápidos
Te llevas tu.
Ven, y en mi lóbrega
Morada fúnebre,
Pasión frenética
Te juraré;
Y en horas íntimas
De amor volcánico,
Mi triste cántico
Te brindaré.
F. C. Cil ARLES.
La Revista de Tcc3.
La Revista de Taos, semanario
prominente y noticioso de la parte
norte del Territorio, publicado en
la villa de Taos, bajo la hábil direc
ción del bien conocido escritor Don
J. Montaner, nos ha llegado en ésta
semana con un nuevo traje, de piés
á cabeza, lo que duplica el interés y
valor de dicho periódico, por cuya
razón congratulamos al editor y
propietario, el señor Montaner y á
loa Taosefios, siendo que tendrán
en lo futuro como lo han tenido en
el bajo más adversas cir-
cunstancias, un expositor firme y
verdadero de sus Intereses, lo cual
es de alta importancia para el de
sarrollo educacional é industrial de
aquella rica sección.
"La Bandera Americana"
L3 fiGStSS.
Motivo á que el programa ofi
cial de las mismas, no ha sido con-
cluido todavía por estar esperando
el manejador de un círculo que de
berá tomar parte en las fiestas, y,
motivo que todavía faltan aceptar
algunas otras proposiciones que se
han presentado á última hora, no
publicamos hoy el programa oficial,
hasta el próximo número, que cre
emos, poder ya publicar oficial,
mente.
Enterrado Vivo, Local f Personal.lá posición tL'l cuerpo, que debióretorcerce desesperadamen te.Kuevo Restaurant.
La Befiora Virginia 11. de Truji
dad de ',íi baca. J.o agnujtCc'fi.os
ai señor Laforet, el abono que noa
hizo á la snscrición de "La Kevis.
ta."
Elefante Baile. '
Para el próximo sábado, 19 de
este, se anuncia un elegante baile,
que tendrá lugar en el Taos Hall,
á las 8 en punto de la noche y al
que quedan invitados, todos los afi-
cionados á Terpsíeore. La entra-
da general para caballeros será oOc.
Puede suponerse la trageriaque
se desarrolló dentro delirio nicho
de aquel cementerio y la situación
horrible de aquel infortunado ofi-
cial.
NADA HaY EN MERCADO QUE
IGUALE AL REMEDIO DE 'JHAM
BERLAIN PARA EL COLICO,
COLERA Y DIARREA.
Esto lo saben todos los boticarios
donde quiera, y nueve de cada diez
dan a bus marchantes esta preparaci-
ón cuando piden lo mejor. Mr. Ote
Witmer, un boticario prominente de
Joplln, Mo., en una circular a sus mar
chantes dice- - "En materia de medid
ñas de patente no bay nada en el mer
cado que iguale al Remedio de Cham
berlain para el cólico colera y dinrrea,
para males del vientre. Nosotros ven
demos y recomendamos esta prepara- -
clon."
De venta por todos los boticarios.
La mujer que quiere enseñar un
poquito de pudor, decencia y res
peto, jamas pone sobre nombre
a nadie y mucho menos í quién no
da motivo para ello; pués despne's
que se hace acreedora á la mal que
rencia, enseña su poco carácter y
el poco respeto que le merecen, por
o que generalmente, el motejado
ó la motejada aborrecen Bobre ma-
nera & la motejad ora y forman opi
nión muy diferente á la que po
drían tener.
17 o For DrunWnnM, Opium,Q Q10&hf Drug Util.
V JZlzL 'IhiTobteco Hábil
iiutNturuilMAta.
luireTJSE KccLETStrictly
PwlCht. lib
UNA TRAGEDIA EN LA TUMBA.
Hace algunos días, dice" El Co
mercio" de Puntarenas, se dio por
fallecido en t'ajamarca, (Repúbli
ca Argentina) al olicial del Bata
llón 11 de infantería, destacado eu
aquella capital, subteniente Martin
Alcayaga.
El cuerpo del joven oficial fue
objeto de todos los honores milita- -
rea que le correspondían y del ho
menaje de sus amigos, encajonado
y trasladado al cementerio de la
ciudaden donde se le dio sepultu
ra,
Ahora bien: dias después, el ed
cargado del cementerio al disponer
el trabajo para que fuera colocada
en la última mansion del jóven Al
cayaga, la lápida que recordaba su
nombre, notó, cierto desperfecto en
la ligeresa pared que se construye
para cerrar la boca del nicho, y co-
mo aquel detalle sospechoso le sor-
prendiera, pues no era posible que
se hubiera producido naturalmen-
te, comunicó el suceso procediendo
i la reapertura del sepulcro.
Lo que allí encontraron las per- -
it t isonas que llevaron a cano la tarea
de reabrir el nicho, debió ser espan
tosamente horrible.
La primera tapa del cajón habíá
saltado y el cristal de la segunda
estaba hecho pedazos. Al volver
en sí de su aparente muerte el te-
niente Alcayaga debió hacer inau-
ditos esfuerzos para salir de su
atand y lo demuestra el que'su ca-- 1
ra y manos estaban desgarradas y
lio, do esta localidad y esposa que
fué, del difunto Pedro A- - Trujillo,
acaba de abrir en su espaciosa re
si lencia, contigua á la antigua re
BÍdeiicia de Mr. McClure, un nue
vo restaurant, en donde podrá dar
también hospedaje á familias y
particulares, qne vengan de por
fuera, con negocios en la plaza por
uno ó más días, aceptando también
huéspedes por semana ó mes á pre
cios cómodos y con trato muy asea
do y familiar.
La señora Trujillo solicita el pa
troeihio de loa 1 alísenos, que no
dudamos debe tener tan empresa,
ría sefiora y una de las familias
más antiguas y rocomendables en
sta localidad.
Defunción.
Á las 10 de la micho del mier-cole- s
último, dejó de existir en es.
ta de Taos, doña Ma. Nieves Lu
jan de Homero, madre de don San-ting- o
Romero y Lujan.
Li finada, contaba 92 do níios
do edad.
A sus deudos y afligidos uues-tra- s
frases de coodoleneia.
DESAPARICION PECULIAR.
J D. Runyan, de Butlerville, O., pu
o ia desaparición peculiar de tus bid
tomas da dolor, indigestion y biliosi
dad, a las puertas do las Pildoras de
Nueva Vid del Dr. King. Dice- - "S n
un remedio perfecto para el aterant.
miento, sgriedad del estomago, dolor
de cabeza, constipación, cto."
Be garantiza en todan las boticas.
25c.
Cuando existen dolores ó irritación
en cualquier parte del cuerpo, la spli.
cacion del L tai mentó de Nieva de Ba-
llard da pronto ail-- . E. W. guHivao,
propietario del Hotel Sullivan, de E 1
Reno, O. T., escribe, con fecha C de
Junio, 1902: Tengo gusto en rcoiu
endar el Linimento de Nieve de Bailad
a todos los que bufren de reomas. Ka
el único remedio que yo he encontra-
do que da alivio inmediato."
29c 50c y $1. 00. De venta en la ti
enda de A O Muiler.
LA DERB1N.I
hace la bilis más filuida y asf ayuda
a la sangre a correr; da alivio pronto
a la biliosidad, Indigestion, dolores y
nerviosidad de la cabeza, y el aliioen
to y hedidas excesivas O. L LVd-we- ll,
agente del ferrocarril, M. K. 4
T., en Cbecotab, Territorio Indio, es.
cribe eon fecha 13 de Abril 1003: "Es
Uíve por as que dos años enfermo
d'í expansion del hígado y bazo. Loa
doctores no me hicieron ningún bien
y ya habla peni id do toda esjernois
de ser curado, cuando mi boticario me
aconsejó usara la Herblna. Ahora es-
toy 'bueno y bueno y sano."
Precio, 50c. la botella. Ds venta en
la tienda de A. O Muller.
Felipe WGuttrnan y
Manufacturero de toda clase de Jo
yas de filigrana dr bw plata
OK INDIOS Y CGHIOKIPA.
nt:n.
H&ce toda clase de prendas a In ma
dida y gusto. Venga na ver nuestto
surtido compren o tío.
El Auditor Ambulante, señor
O. V. Safford, se halla eneBta des-d- e
el miércoles, revisándolos libros
de las diferentes oficinas del con-
dado, las que halló todas muy cor-
rectamente.
EL PUEBLO DESPIERTA-E- l
pueblo despierta a la realización
de loe méritos curativos de aquel gran
tónico medicina: Los Amargos Eléc-
tricos, para males del estómago, higa
do y rlfiones, Mary II. Walters del No.
.16 St Clair Ave.' Columbus, Ohio-escri- be:
"Por vanos meses se me ha-
bía abandonado' a morir. Tenia fiie-b- re
intermitente, mis nervios estaban
arruinados; do podía dormir, y mi es
tomago estaba tan débil efecto de dro
gas Inútiles de doctores, quo no podía
comer. Poco tiempo después de haber
comeozado a tomar los Amargos Elec
trieos, obtuve alivio, y en corto tiempo
después estaba completamente buena.
De venta en todas las boticas; pre-
cio 50c.
Los señores Antonio C. Pacheco
y Antonio B. Trujillo, y esposas,
arribaron de Peñasco ayer tarde,
reportándonos haber pasado muy
buen tiempo en las fiestas de San
Lorenzo, como así mismo pos re-
portan, haber sido tratados por los
residentes de Peñasco con grandes
consideraciones do amistad y res-
peto.
El jueves tuvimos el gusto de
estrechar la mano en nuestro des-
pacho, á nuestro apreciable suseii-tor- ,
señor Donaciauo Laforet de
Questa, quién vino á traer á su
esposa, ante el dentista Lock, para
que fuese tratada, en una enferme- -
THY CO.
APELAN A NUESTRAS SIMPA
TIAS
Las personas biliosas y dispépticas
sufren constantemente y apelan a nu
estras si m pitias. No hay uno de es
tos, sin embugo, que no pueda ser res
taurado a salud y a la felicidad por
medio cíe! uso de las pastillas de Cham
berlain para el estomago e hígado. Es
tas pastillas dan vigor al estomsgo
hígado y refuerzan la digestion, Tam
bien regulan el vieotre.
De renta por todo los boticarios.
1
HUEVO RESTAURANT
CS VIHGIIA R. TRUJILLO.
(Contigna a la rddemia de KcClure)
Acepta huespedes, por dia.
semana o mes, con trato asea-
do y familiar.
Comida reculares y a la orden.
ASEO LIMPIEZA,
Y PULIDEZA.
Virginia R. Trajillo.
Taos, New Mexico.
Una poca de precaución puede sal
varle a Vd. males srn cuento. Todos
los que observan por tt gla tener a ma
no el Remedio de Chamberlain para el
cólico, co'era y diarrea, saben que es-
ta es una verdad.
De venta en todas las boticas.
E5E2
En Casa BOND - GUSDORF Me CAR
MÁQUINAS PARA CORTAR ZACATE, MARCA DEERING. RASTRILLOS DE JUNTAR ZACATE, MARCA DEERING.
''MAQUINA DE AQABILLAR, TRIGO DEERING. MAQUINAS DE CORTAR TRIGO ETC, MARCA DEERING.
ESTA MAQUINARIA para Rancheros, es la mas moderna que existe en los Esta-
dos Unidos y la mas garantizada. Damos plazos muy liberales en todos estos eíee-to- s
y en carros fuertes y carruajes.
BOND, - GUSBOBF - MCCARTHY GO. ' Taos, M. Méx.
LA PiLVISI A DE 7A0S
RUMBO AL ASI-
LO DE DEMENTES.IS REVISTA GE TÍOST
El Organo Olleta del Condado it Taos. ' Julian i Matíinez & Co.
írroyo Hondo, - - New Hex
IST.TZOISr.Z-- i
Surety Company,
Of New York:
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y w
contornos un pKin n rrj a cV trr'ps ríales que luj
nos recibido para la estación de VERANO. Todo ultim?;
3
SI FTIIIOiU Bbnrroten frewi.
rcciblinriN todo ! lli, j
novedad.
FerrelerlH.'QiiInfallerlBfiimrtilelone, KHlufni,
IHuilern, Juguetea, etc..
Ii: E. No. 57-10- .
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
Land Ofllce at Santa Fe, N. M.
Aug. 1st., 1905.
Notice is hereby given that the
followihg named settler has filed
notice of his intention to make final
proof in support of his claim, and
that said proof M ill be made befo-
re IT. S. Court Commissioner at
Wagon Mound, N. M., on Sept.
18, 1005 viz: JOSE PABLO VI-
GIL for the ff.NW AV2 NE 4,
Sec. 31, T. 24 N. R. 103.
He names' the following witnes-
ses to prove his continuous residen-
ce upon and cultivation of said
land, viz:
Manuel Vigil, of Guadalupita, N. m.
Fermín Candelario, of Bk. Lake, "
Auto. M. Rivera, " "W. Mound, "
Senobio Salazar, " Bk. Lake, "
Manuel R. Otero,
Register. , -
cutos j Ble y efecto!
(JKAN
lie
romPRAnos
ilel nl.
POR
mu
dilute.
Julian A. Martinez Co.,
Nueva
TOMAS 1IA11TT Y
Se Suplica la proteeión de los amigos y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO A1Q05.
Se sirve y vende los licores mas finos dol mercado, lo mismo vinos extraa
geros y del país
BiLARES etc.
Colación libre para los parroquianos.
Uartt &3 IE2omerO, Propietario
Establecida al antiguo salon de Pooler y Mares.
Como Ahorrar
25 Por Cinto.
ÜSFCorapren sus efectos en la popular tienda de p fj, OOLAÜ
Alli hallaran el mejor surtido de efectos secos, zapatos y vestidos de
hombre y de muchacho, que pueden hallar en Taos.
VESTIDOS DE PRIMAVERA
Vestidos de lana para caballeros Je valor 6.00 por 3.9o.
" " " " " " 7. 50 por 5. 00
" " " " 8. 6.50 por 00
" " " " &11. 00 por 00
Hay 500 elegantes vestidos de todas clases
y colores en donde escojer.
Acabamos de recibir una linea ruevajde efectos secos, la mejor en 1
plaza.
Llamamos atención especial a nuestros precios tan bajos en nuestra
linea de SOMBREROS PARA HOMBRES Y MUCHACHOS.
Surtido de ferretería, carros, estufas, ventanas y puertas.
Toda clase de madera, ya sea acepillada o sin acepillar siempre en
mano.
.
.
Gran Baratura en todas las mercancías.
Tor órden del Jwz de Distrito,
hon. John R. McFie, el miércoles
en la mañana, fué conducido al
asilo de dementes, en Las Vegas,
don Cruz Martínez de Arrovo llon-do- ,
quién desde tres áños á esta
parte, está sufriendo de enagena- -
ción mental. El alguacil, señor
Lucero, lo condu jo al asilo.
Máximas
Decadentes.
Vive para tí eolo; y ne hagas sa
croficios por nadie: si buscas odios,
has servicios.
No seas humilde ni piadoso; el
Nazareno era Dios, y lo crucificar-ro- n
por ser, bueno.
Si deseas ser amado, procura ser
temido; no Be tiende la mano, á
quien cae vencido.
No perdones jamás; hiere á tus
enemigos sin descanso; y desconfia
de los amigos. -
Del amor presérvate; y cultiva
los amores livianos, que nunca en-
gendran dolores.
Cuando sufras no cuentes á nin-
guno tus penas, sólo incitan desde-
nes las desgracias ajenas.
A tu patria defiende; sonde ella
tus laureles; y aguarda de su seno
los agravios más crueles.
Afila tus garras cotuo lo hacen
las fieras; la vida.es un circo de leo
nes y panteras.
Cuando tengas tu presa no la des
á los estrafios; cómetela con los ta
yos esto ensenan los años. '
El dinero da todo: belleza, vir
tud, honores; Vanderbilj es un Ge
bío, poetas soñadores!
I. VARGAS VILA.
Ahora es el tiempo de poder
comprar al puro costo, medicinas
pe patente reconocidas por su fa
ma, en el 'baratillo de la tienda, de
A. G. Muller.
SQUIRE 11 A KIT, JR.
RANCHOS DE TAOS N, M.
Comerciante En Toóos Los Ramos
da efectos secos y abarrotes de lujo y
de uso corriente.
Ropas, Trajes, Zapatos, Ferretería,
Quincayerfa etc, etc, todo a precios ba
latos, y que no necesitan ir en Taos.
Cantina en coneccion. To-
da ciase de Wiekys, licores y vinos
importados, los mus añejos.
Compra productos del pais.
RANCHOS DE TAOS N. MEX
TAOS Se hallan los me. ti
jores WHISKIES
desde 2.00 hastaVALLEY
$$.oo el Galon.
CLUB. VINOS a 21.50
el Galon. Impopor
tados g4-oo- .
CERVEZA "SLITZ" 25c.
la botella 1
CONSEJO SATSTO.
En' la estación de las frutas y ver
duras, son mny comunes los ataques
de torzón en el estomago; "LA SANA-
DORA" los cura con toda seguridad.
No debe faltar una botella de esta
medicina en la casa. Generalmente,
estos ataques vienen de noche; y te-
niendo una botella de "LA SANA-
DORA" a la mano se evitara. Se
vende en todas las boticas y tiendas.
BEUTLER
Afeita, riza y corta el pelo al es-
tilo Europeo, con gran esmero y
y tino el pelo al color natuial
que se desea.
A, BEUTLER. TAOS, N. Méx.
Suscricion gi.oo al año.
Roglotrado Abril IS, 1 como materia de
unda olwtn la estafeta io Taos, N. M
Aotodol Congrego, Maj-í- o 8, 1ST8
Se publica todos los Sábados.
Toso Montaner,
Editor y Propietario.
PRECIOS DE SUSCIirciON:
Por un afío ;S'2. 00.
dPor seis meses SI. 00.
Como M tan Indino el precio de la suscrl--
clon deberá pagarse invorinblente adelanta-
da.
Bajo ninguna coiiKtderaoioti daremos aten-clo- n
en iu de arlulaute las personas eiie qui
rao tuscrllrfrse a '''l,A Hkvista" sin mandar
el Importe de la suscriclon junto con la orden.
Todo comunicado enviado para publicucion
debe estar aoom panado del nombre y dlreo-etO-
del escritor no para publicarlo sino co-
mo uoavMoncia de buena fe.
Local y Personal.
Hilo do amarrar para 'maquilla-
ría se vende a 15 y 20 centavos y
más barato, cu el baratillo de A. G.
3Iuiler.
Para el próximo martes, día 15
de este, se anuncia un legante
baile eu el salou de Squire Uartt
..Jr., en los Ranchos de Taos.
Vestidos de lana para hombres,
de valor desde 10 hasta 20 pesos,
se venden ta el baratillo, ahora á
4 y 8 pesos los más finos.
Se halla en esta, Mr. George W
Bond de Trinidad, Colo., y su her.
mano, Frank Bond de Española,
íí. M. Ambos hermanos porte
necen á la corporación Bond-Gu- s
dorf -- McCarthy Co. de esta plaza.
Tenemos una exhibición que se
compone de un surtido elegante de
trasles de cristal, china y porcela-
na, á precios tan iniámes como ba-
ratos. Queremos realizar todo pa-r- a
antea de un mes. A. G. Muller
Nuestros apreciables amigos y
Buscritores, los sefiores Antonio C.
Pacheco y Antonio B. Trujillo, de
Arroyo Seco, acompañados de bus
respectivas esposas, pasaron por es-
ta, el miércoles rumbo á Peñasco,
en donde fueron á participar de las
típicas fiestas de San Lorenzo.
Muchas fueron las familias que
de esta plaza se trasladaron á Pe
ílasoo, el miércoles, con el fin de
participar de JaB fiestas de San
Lorenzo, que según estamos infor-
mados resultaron concurridísimas
por inmenso gentío que de todas
partes de Nuevo Mexico, acudió
allí.
Por carta que tenemos á la vista,
nos informamos, que don iiómulo
Martínez, de Questa, y quién des-
de largo tiempo se hallaba en Fort
Fred Steele, Wyo., está llegando á
bu hogar de Questa, en esta sema-,n- a.
Procedente de Hesolis, Colo., ar-
ribó á esta, el lunes ultimo, don
Daniel Santis Levan de Arroyo Hon-
do, quién en su regreso pasó por
nuestro despacho á engrandecer
con su nombre, la lista de nuestros
numerosos suscritores.
Don Trinidad Mondragón do
esta, arribó do Colorado el lunes
ultimo. El señor Mondragón pa-
só por nuestro despacho para ha-
cernos un buen abono á la suscri-ció- n
de "La Keyista." ,
Se halla en esta, desde el martes,
Mr. Luis N. Galles de Albuquer-
que, agente general en Nuevo Mé-
xico, do la importante compañía
.The State Life Insurance Co., de
Indianapolis, Indiana.
' liemos recibido una embarca-
ción de Zapatos, que teníamos pe-
dido desde antes del baratillo, los
cuales vendemos desde 75c. á un
peso el par, y cuyo valor normal
y anterior era desdo SI, 50 á $3;
lo que les costaría eu cualquier
oirá tienda. A. G. Muller.
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UIXERO en mmio vnleiniM-- 3
burrito qua nivalin otro comer
t n o a o
Arroyo IFoiiilo. y. W.
Cantina
ANTONIO ROMERO.
M. Dolan.
N.M.
surticio de rotoa,.
para la estación de INVIERNO Y
pals.
Bueno y5X
ARROYO SECO, N. M.
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nuestras ganancias sean pequeñas.
surtido de efectos en el condado
CARROS Y CARRUAJES DE
Peñasco. N". M
SAN MIGUEL.
Hew Méx.
HERMANOS CRISTIANOS
DENTIST,
Stall (loins; business at the same
old stand"
AVISO DE ADMI-
NISTRACION.
Por cnanto la hon. Corte de Prue-
bas en eu termino especial del día 21
de Julio I'905, concedió letras de ad-
ministración al abajo firmado Juan
Sanchez, en el Estado del finado Ma-
nuel Sanchez; las personas adeudadas
a dicho estado están requeridas de
hacer arreglo inmediatamente y todas
aquellas personas que tengan recia,
raosen contra da dicho estado los
presentaran sin demora.
Juan Sanabez,
Administrador.
En la Cantina famosa de
Irl- - B SOWER
se venrte
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
de $1.25 a S4.50 el Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
CONOCIMIENTOS DE
LA VIDA PRIVADA
A 25c. cada libro.
Prostitución, consideraciones.
Morales
Prostitución de la edad media
Secretos del lecho conyugal
Impotencia
Excesos Conyugales
La Virginidad
Menstruación
Mujeres Fenomena
Hombres "
Masturbación en las Mujeres
" " los Hombres
Perversion del gusto sexnal
L08 SIGUIENTES LIBROS A 75c. CADA
libro:
Higiene de los placeres y de los do
lores
El mal de Venus ,
Filosofía del matrimonio . .,
Los secretos de la generación
Los órganos sexuales
Historia de la Generación
EN ESTA OFICINA SEVEN.
DEN TODA CLASE DE LI-
BROS MEXICANOS.
Doctor J, 0, Cootie--
Medico y Cirujano.
Taos, New Mexico
H B. No. 6SS.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
Land Office at Santa Fe, New Mexico.
Julyüí, 1905.
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of tna inten-
tion to make final proof in support of Lis
claim, and that Bald proof will be made before
U. 8 Court Commissioner at Wagon Mound,
N. M., on Septa, 1005 viz: TEODORO KEH.
NANDEZ for the 8W4 NKÍ, S3 NW1, NE4
SW1, Sec. 5. T. 24 N, H. 17 .
...
He names tne following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultiva-
tion of said laud, viz:
Juan C Aragón, of Halls Foak, N. M.
Juan E. Vigil, , " ',",Jose de J. Araron, " "
Francisco Archuleta, " " " "
Manuel K. Otebo,
Regster.
29.
MíLLtks COUGH
and CURE the LUNGS
WITH ifflg'Q
CONSUMPTION Pric
FOH OUGKSand 60c&$l.00
Free Trial.
a fauj-er-t and (quickest Cure for a.H
I THROAT and LU.VO TKOUIS- -
1 JLEá, or MONEY BACX
P.
II. E. No. 5730.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department ot the Interior,
Land Office at Santa Fe, N. M.
Aug. 1st., 1905.
' Notice is hereby given that the
following-name- d settler has filed
notice of his intention to make fi-
nal proof in support of his claim,
and that said proof will bo made
before the U. S. Court Commissio-
ner at Wagon Mound, N. M., on
Sept. 18, 1905 viz: FERMIN
CANDELARIO for the E NE1,
Sec. 31, W NW Sec. 32, T. U
N., R. 10 E.
He names the following witnes-
ses to prove his continuous resi-denc- e
upon and cultivation of said
land, viz:
Anto. Ma. Rivera, de W. Mound,
n.m
Manuel Vigil, do Guadalupita, "
JosG Pablo Vigil, de Bk. Lake,
Amador Rivera, de W. Mound, "
Manuel R. Otero,
Register.
Homestead Eniry No. 5673.
NOTICE OF PUBLICATION.
Land Office at Santa Fe, N. M
July 11, 1905
Notice Is hereby given that folio
wing-nam- ed settler has filed notice of
his intention to make final proof in
support of bis claim, and that said
proof will be made before the Probate
Clerk at Taos, N. M., on Aug. 28,
1905, viz: CRESKNCIO VIGIL for
the E s S E i , S E N E Sec. 3,
S W N W , Sec. 2 T. 24 N R. 16E
He names the following witnesses
to prove his continuous residence
upon, and cultivation of, said land,
viz:
Sevennó Martinez, of Bk. Lake, N.M
Jose de Jesus Trujillo, " "
Jose " " " "Ignacio Martinez,
Senobio Salazar,' " Í' " "
Manuel R. Otero,
Register.
MOTICK OF PünLICATION.
Territory of New Mexico, I No. 770.
County of Taos.
Heylles Trujillo de Casieas, V
Vs. i
Fllberto Casisas. t
In the District Court of the First Judicial
District of New Mexico for the County of
Taos.
The said defendant Fllberto casisas
hereby notified that a complaint has been
filed against him Id the District Court for the
County of Taos, Territory aforesaid, that be-
ing the Court In which said case ia pending,
by said plantiff Reilles Trujillo de Casisas
the gonoral object of said aoiion being
for an absoluty divorce oa the grounds ot
bruelty, inhuman treatment and abandon-
ment, and desertion, as will more fully app
ear by reference to the oomplaint filed in said
cause. And that unless you enter your ap-
pearance in said cause on or before the twen-
ty eighth day of Augu t lü5, judgmont will
be rendered against you in said oause by de
fault.
In witnkss wheiieof, 1 have hereunto set
my hand and Seal of said Court at Santa Fe,
Now Mexico, this 12th. day of July A. D. 19u5.
M. A. Borgerc,
Clerk.
J. B. Lusk, Attorney for plantiff;
J B, LUSK.
Lawyer
Prompt attention to all busines
in trusted to my care.
TAOS ti, M.
SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco,
Ofrecernos a, los recid.en.tes de
ARROYO SECO, un eran
Vestidos, Indianillas, Zapatos etc.
PRIMAVERA.
Recibimos todas las semanas,
nuevos surtidos en efectos se
eos y abarrotes. Compramos
cueros y galeas y efectos del
dá
V ísitarnoa
AN CHEZ & CO.
Queremos mucha venta, aun que
Tenemos el mejor y mas grande
COMPRAMOS EN CANTIDADES GRANDES Descontando to
das nuestras facturas y por tal razón vendemos mas barato que nu
estros competidores.
El inmenso numero de Marchantes que diariamente nos visitan en- -
uestro establecimiento, es una prueba de los precios módicos, y el buen
trato que reciben
AGENTES DE LOS FAMOSOS
STÜDEBAKER BROS. C0.
RAMON SANCHEZ- -
COLEGIO DE
Santa Pe,
CONDUCIDO POR LOS
El Cuadragésimo VII ano comienza el día
4 da Septiembre da 1905.
IIERIIANQ BOTUPII, Director.
